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17　課
じろう
二郎さんの　おにいさん
Ⅰ　-ていますの　かたち(form)を　書きなさい｡
れい:わたしは　本を　読みます｡
(けさから)-わたしは　けさから　本を　読んでいます｡
3!
1　大川さんは　友だちに　電話します｡
(いま) -
つく
2　あねは　アップルパイを　作ります｡
(いま)-
3　おとうとは　テレビを　見ます｡
(いつも)-
す
4　スミスさんは　日本人の　かぞくと　住みます｡
(きょ年の　九月から)-
きよしこうじょう
5　滴さんは　工場で　はたらきます｡
(二年前から) -
きょうと
6　いもうとは　京都-　行きます｡
(きのうから)-
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Ⅱ　お-くださいの　かたちを　書きなさい｡
れい:あがってください｡ -おあがりください.
1　ちょっと　待ってください｡ -
2　お茶を　飲んでください｡ -
3　-やに　はいってください｡ -
4　本を　読んでください. --
5　　うち-　帰ってください｡ -
6　いすに　かけてください｡ -
Ⅲ　　　　に　ひらがなを　入れなさい｡
ちは
1　千葉から　ここ
ます｡
あに
2　兄は　二年前
らいています｡
兄は　わたしたち
一時間半
そつぎよう
卒業して,いま
いっしょに　ここ
かよっています｡
しゆL:A
3　わたしと　主人は　二週間前
から　わたしは　千葉･の　学校
ちばこうじよう
千葉の　工場
かかり
す
住んでいます｡工場まで
アメリカから　日本に　乗ました｡来月
わせだ
かよいます｡主人は　早稲揖大学
-59- (17-2)
つとめます｡
4　わたしたちは　いま　アパート
くにも,千葉
さがしています｡早稲田 ちか
あたら
ほうにも　新しい　アパートが　たくさんあります｡わ
たしたちは　いろいろな　アパートの　中
ました｡いい　へや
アパート
はいって,へや i,.1
あまり　よくない　へやも　ありました｡日本の
･K
高くて　こまt)ますね｡
Ⅳ ( )の　中に　てきとうな　ことばを　書きなさい｡
*>に
れい:あなたの　おにいさん　-　わたしの(兄)
1　あなた　の　おねえさん　-　わたしの
2　　あなた　の　おかあさん　→　わたしの
3　あなたのおくさん　-わたしの(
4　あなたのご主人　-わたしの(
5　　あなたがたの　おとうさん　-　わたしたちの
(  )
かほんぶん
V　17課の　本文を　読んで　しっもんに　こたえなさい｡
そつぎょう
1　二郎さんの　おにいさんは　いつ　卒業しましたか｡
-60- ( 17-3)
HIEE
2　二郎さんの　おにいさんは　下宿していますか｡
3　二郎さんの　おにいさんは　工場まで　なんで　かよっていますか｡
きよし
4　滴さんは　二郎さんの　うちまで　なんで　来ましたか｡どのくらい　かかり
ましたか｡
しゃいんよう
5　おにいさんの　会社に　社員用の　アパートは　ありますかO
-61- (17-4)
